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㸦Metropolitan Museum of Art㸧
ࣃࣆࣝࢫࢆ᮰ࡡࡿே TT39
ࢸ࣮࣋ࣉ࢖࣒࣮ࣛ቎㸦Metropolitan Museum of Art㸧
ࣈࢻ࢘ࢆ᦬ࡴேࠎ࡜ࣈࢻ࢘㓇ࢆసࡿேࠎ
ࢸ࣮࣋࢚࣒࢝࣡ࢭࢺ቎ TT261㸦㕥ᮌ௚ 1983: 31㸧
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